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Corrigendum to: Uptake of N-acetyl-D-mannosamine: an essential intermediate in polysialic acid biosynthesis by Escherichia coli K92
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In the original publication, an error was made in Table 2. The corrected Table 2 is given below.
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In the original publication, Eq. 6 was printed wrongly. It should read as follows:
JgH R1 NOE31 QNr6=6:61QHK 6
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Table 2
Uptake of ManNAc and GlcNAc in E. coli K92 when grown in di¡erent carbon sources
Culture medium ManNAc uptake (pmol/min)a GlcNAc uptake (pmol/min)a
Xylose-asparagine 190 þ 12 610 þ 40
Glucose-asparagine 250 þ 19 770 þ 50
Glycerol-asparagine 300 þ 17 1080 þ 80
Mannose-asparagine 580 þ 27 1250 þ 90
Galactose-asparagine 670 þ 41 1700 þ 110
Glucosamine-asparagine 960 þ 54 2560 þ 210
Mannosamine-asparagine 730 þ 62 1330 þ 100
Galactosamine-asparagine 420 þ 33 1010 þ 90
N-Acetylglucosamine-asparagine 270 þ 17 3750 þ 280
N-Acetylmannosamine-asparagine 1250 þ 10 4570 þ 310
N-Acetylgalactosamine-asparagine 210 þ 13 2890 þ 210
Cells were grown in Xyl-Asn medium up to A540 nm = 1.0 and at this time were transferred to a new medium containing Asn and one of the fol-
lowing sugars as carbon source: glucose, xylose, glycerol, mannose, galactose, glucosamine, mannosamine, galactosamine, GlcNAc, ManNAc
or GalNAc (see Section 2). Transport was measured after 3 h of growth.
aValues are given as means þ S.E.M. (n = 4).
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